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L ' O N U  té en I'Alt Comissionat per als 
Refugiats (ACNUR) una agencia enca- ACNUR en xifres (agost del 1996) 
rregada de fer front al problema de la 
situació dels refugiats al món. Es una de * Oficines arreu del món: 255 a 123 pa'isos 
les principals organitzacions interna- 
cionals d'ajuda humanitaris. Al capda- * Membres en plantilla: 5.503 (inclosos els contractats a curt termini) 
vant de les seves prioritats es troben els 
programes d'assistencia material, en el * Plantilla a operacions de camp: 4.51 5 (82%) 
marc de I'ajuda d'urgencia, d'integració 
local i de repatriació, així com consells Pressupost total 1996: 1.430 milions de dolars 
i assistencia jurídica. Des del 1991 la 
japonesa Sadako Ogata es I'encarrega- Pressupost total 1995: 1.1 70 milions de dolars 
da d'aquesta organització. 
De totes les agencies de I'ONU, I'AC- Socis no governamentals el 1996: 453 ONG 
NUR és potser la més operativa; ha pas- 
sat a ser I'organ internacional rector en 
materiad'ajut als refugiats del món. En un Segona Guerra Mundial quan la comu- lles zones que ells mateixos trii'n) d'un 
principi el seu Estatut no preveia I'as- nitat internacional es va trobar amb el milió de bosnians desplacats i un altre 
sistencia directa als refugiats, pero a mesu- problema de milions de refugiats i de per- milio de refugiats a 25 pa'isos dlEuropa 
ra que la situació d'aquests s'ha tornat sones desplaqades a Europa. Fou creat Occidental i Oriental. 
més complexa i dramatica, s'ha vist obli- per I'Assemblea General de I'ONU per a - Aquest programa de repatriació, ini- 
gada a augmentar la seva operativitat, a socórrer aquestes poblacions i trobar ciat a la primavera del 1996, ha estat el 
adaptar-se a situacions en les quals havia solucions estables als seus problemes. de més gran abast mai dut a terme per 
de proporcionar rapidament aliments, L'Oficina de I'Alt Comissionat, amb I'ACNUR. 
aigua, allotjament i, en alguns casos, pro- seu a Ginebra, es va establir 1'1 de gener - Durant el 1996, 250.000 refugiats i 
tecció física a poblacions localitzades en de 1951. En un principi el seu mandat desplacats han tornat al seu lloc d'ori- 
arees allunyades i mal comunicades. es preveia per un període limitat de tres gen a traves d'aquest programa. Al 1997 
Com a coordinador de I'assistencia anys, pero, com que els exodes de s'espera que ho facin un total de 
internacional per als refugiats, I'ACNUR poblacions han continuat, s'ha anat 200.000. 
ofereix ajuda basica d'ordre material que renovant i prolongant. La direcció la por- - CACNUR te quatre oficines princi- 
consisteix en activitats de socors, de ta a terme un Alt Comissionat escollit pals a la zona. 
subministrament d'aliments i d'allotja- per cinc anys per I'Assemblea General. 
ment, provisió d'atenció medica, de llocs Croacia 
de treball, de capacitació, d'educacio i - S'estima que 170.000 refugiats bos- 
de serveis socials. nians viuen a Croacia, dels quals 30.000 
L'ACNUR es financia principalment Principals act~aciolls: són musulmans i la resta bosniocroa- 
per contribucions governamentals i tes. 
administra els fons que rep, tant públics Ex-IugoslBvia - Uns 180.000 croates desplacats 
com privats, per a ajudar als refugiats, Bosnia i Hercegovina interns (a causa de la guerra serbocro- 
a partir de programes generals (plane- (dades del marc del 1997) ata del 1991) es troben a I'espera de 
jats i aprovats amb temps) i programes - Des de I'establiment de la missió de retornar al lloc d'origen. 
especials (emergencies). I'ACNUR a la zona (1991), aquest ha faci- - A Eslavonia Oriental viuen uns 
Per portar a terme la seva tasca, I'AC- litat ajuda de primera necessitat a uns 60.000 desplacats serbis. 
NUR col.labora estretament amb 2,4 milions de persones (un 50% de des- - El 1992, la zona acollia 350.000 refu- 
Governs, organitzacions especialitzades placats interns). giats i 265.000 desplaqats interns. Fins 
de I'ONU -com la FAO, I'OrganitzaciÓ - Ha proporcionat mes d'un milió de el final del 1995, any en que finalitza la 
Mundial de la Salut (OMS), el Programa tones d'ajuda a I'antiga lugoslavia i qua- neteja etnica, el degoteig de refugiats i 
Mundial dlAliments (PMA), el PNUD i el tre cinquenes parts d'aquesta han estat desplaqats va ser continu. 
Departament d'Afers Humanitaris (DAH)- destinades a la zona de Bosnia i Her- - Nomes el 22% dels refugiats viuen 
i amb una xarxa d'organitzacions no cegovina. als camps preparats per acollir-los, la 
governamentals (ONG) que proporcio- - Segons els acords signats a Day- resta roman a cases particulars (amb 
nen material i suport directe als refugiats. ton, I'ACNUR es el responsable del familiars, amics o altres famílies). 
L'ACNUR es va crear al final de la retorn als seus llocs d'origen (o a aque- - L'ACNUR té 11 oficines a la zona. 
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Afganistan 
- Un any mes, I'Afganistan es el país 
que te mes població refugiada fora de 
les seves fronteres. 
- Tot i el retorn de 3,8 milions de refu- 
giats durant els últims anys, encara 
romanen a I'exterior del país 2,4 milions 
de persones (1,4 milions a I'lran, 865.000 
al Pakistan, mes de 50.000 a p a ' i ~ 0 ~  de Arner~ca del Nord 789 700 
la CE1 i 24.000 a l'índia). 
- Cajuda proporcionada per I'ACNUR 13.236.400 3.339.500 4.662.200 4.865.000 26.103.100 
al retornat s'ha vist materialitzada a tra- 
ves del prove'iment d'ajuda financera i 
alimentaria, de I'organització de com- 
bois per a despla~ar-10s i del Ilan~ament 
de microprojectes per al desenvolupa- Iran, Pakistan, índia 
ment, destinats a capacitar les comuni- 
tats locals per a absorbir Un gran nom- Uganda, Zaire, Burundi, Tanzania 240.400 
bre de refugiats. Aquests darrers micro- 
projectes es basen primordialment en la Zimbabwe, sud-ahica, Altres 
creació d'infraestructures agrícoles, vials 
i escolars. 
- Tot i tenir una problematica interna Bangladesh, Tailandia 
molt forta, el mateix Afganistan s'ha con- 
vertit en país d'asil per a part de la pobla- 
ció tadjika fugida de la guerra civil del 
seu país del 1992-1 993. Molts d'ells han 
estat ja repatriats, pero d'un total de 
60.000 encara hi romanen uns 18.000. &&a, &rkino Fam, hurilinio, Ahres 39.000 
America Central 
Guatemala es manté com I'Últim país 
Etiopia Djibuti, Sudan, Kenya, Altres 35.200 
Eritrea Sudan. Altres 21.500 
de la zona on el procés de pau encara L 1 
s'ha d'acabar de consolidar. No obstant 
aixo, ambdues parts enfrontades ja han 'Persana que es troba en una situació similar a la del refugiat pero que no ha estat formalment reconeguda com a tal. 
signat diversos acords encaminats a Font: Elaboració propia amb dades de la web: http:l/www.unhcr.ch 
assolir la pau i I'estabilitat. Durant tot 
aquest procés s'ha iniciat el retorn mas- 
siu de refugiats guatemaltecs provinents Grans Llacs de I'ACNUR ha consistit en oferir refu- 
de Mexic. El 1995 van retornar 9.500 Burundi gi, aigua potable, serveis sanitaris i aju- 
persones i s'estima que encara queden Durant I'any 1997 s'ha iniciat un pro- da al reagrupament familiar, així com 
uns 40.000 refugiats a Mexic i Belize. ces de retorn de refugiats burundesos alguns serveis educatius. Amb el PMA 
El 1989 Belize, Costa Rica, El Salva- des de Tanzania i Zaire, pero petits han distribu'it aliments, encara que 
dor, Guatemala, Mexic, Hondures i Nica- enfrontaments puntuals fan que 190.000 I'ACNUR s'ha encarregat dels infants 
ragua van adoptar un pla de cinc anys d'aquests refugiats es mantinguin als malnodrits, les mares lactants, els 
anomenat ClREFCA (Conferencia Inter- camps d'ambdós pakos. CACNUR esta malalts i els ancians. 
nacional per als Refugiats dlAmerica oferint assistencia a aquells que retor- El 1996 la pressió dels ciutadans dels 
Central) que va ser possible gracies a la nen a Burundi, encara que recomana que pa'isos d'acollida fo r~a  el retorn de milers 
reunió d'Esquipulas II el 1987 entre els de moment no ho facin. D'altra banda, de refugiats cap a Rwanda: des de 
cinc presidents centreamericans. Aquest molts burundesos continuen sortint del Burundi uns 100.000, des del Zaire 
pla inclo'ia I'assistencia a 1,9 milions de país buscant asil fora de les seves fron- 720.000 (del milió cent mil que hi havia) 
persones de la regió: refugiats, retornats, teres. i des de les regions occidentals de 
indocumentats i despla~ats interns. Paral.lelament, Burundi també ha patit Tanzania uns 500.000. 
Aquest pla tenia una durada de cinc anys I'arribada de refugiats d'altres pa'isos, Per altra banda, I'ACNUR també ha dut 
(1 989-1 994) en el termini del qual s'ha principalment milers de rwandesos fugits a terme projectes de reconstrucció i repa- 
ajudat a mes de 11 8.000 refugiats a causa del genocidi del 1994. Entre el ració devivendes, programessanitaris pre- 
(1 8.000 de Guatemala) a retornar als llocs gener i I'agost del 1995, el programa de ventius, programes especials d'acom- 
d'origen o a cercar indrets d'assenta- retorn voluntari patrocinat per I'ACNUR panyament de menors sense família, etc. 
ment permanent, eliminant, aixi, els aconsegueix repatriar tots els rwande- 
camps de refugiats. sos, que marxen sobretot per la creixent Zaire 
CACNUR ha empres a la zona un seguit inestabilitat de Burundi, i tanca el sete i És un dels pa'isos que acull mes refu- 
de projectes de rapid impacte i a petita Últim camp que queda al país. giats: un milió de Rwanda, 180.000 de 
escala amb I'objectiu de donar suport als Burundi, 160.000 d'Angola, 11 1.000 del 
retornats en sectors clau com el trans- Rwanda Sudan i 18.500 d'uganda, la major part 
port, la salut, les infraestructures, la pro- A partir del genocidi del 1994, la mei- dels quals són dones i infants. 
ducció agrícola i la generació de recur- tat de la població del país (mes de tres CACNUR es fa carrec dels camps que 
SOS. milions de persones) es veu obligada acullen rwandesos i burundesos, de la 
Els pa'isos donants han concedit aju- a abandonar les seva llar i, d'aquesta, resta se n'ocupen els propis zairenys. H 
des per valor de 420 milions de dolars 2,4 milions es refugien a pa'isos ve'ins. 
als plans portats a terme per la CIREF- Durant mes de dos anys, I'ACNUR ha Fonts: http:ww.uncr.ch 
CA. Avui dia pero, I'ACNUR esta reduint mantingut camps al Zaire, Tanzania i Anuario Internacional CIDOB 1993. 
f o r~a  la seva actuació a lazona, en bona Burundi, amb una població alguns lnformation notes 1996. UNHCR Office of 
part, gracies als exits assolits. d'ells de 200.000 persones. La tasca the Special Envoy. 
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